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ABSTRAKSI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI 
SKRIPSI :  2012 
A. Nama  : SITI ANIFAH 
B. Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PT. BPR  
ARTHA HUDA ABADI KABUPATEN PATI                      
C. Jumlah Halaman : Permulaan xiv, Isi 75, Tabel 22, Gambar 2, Lampiran 3. 
D. Ringkasan  
Kaitannya dengan penilaian kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat 
ditujukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesehatan BPR tersebut. BPR 
yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan menguntungkan bagi nasabahnya 
juga bagi banknya itu sendiri. Nasabah akan dapat lebih leluasa menyimpan 
uangnya tanpa ada rasa takut akan bangkrutnya bank, sedangkan BPR juga akan 
semakin dipercaya oleh masyarakat. Mengingat fungsi dan peranan perbankan 
yang demikian pentingnya dalam memajukan perkembangan nasional, maka 
untuk menumbuhkembangkan kepercayaan terhadap bank, bank perlu dibina dan 
diawasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan bank dapat diukur 
dari laporan keuangan yang dikeluarkan bank pada akhir tahun, dan biasanya 
menunjukan bahwa kinerja keuangan bank dalam kondisi yang baik, melalui 
berbagai penampilan posisi keuangan yang dikeluarkan / disebarluaskan kepada 
masyarakat. Analisis rasio keuangan merupakan perhitungan matematis yang 
menilai kinerja dan potensi keuangan bank. Dengan menggunakan analisis ini, 
akan dapat dijelaskan tentang baik buruknya kinerja dan potensi keuangan bank 
terutama setelah dibandingkan dengan suatu standar. Kinerja keuangan bank 
meliputi penilaian terhadap faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, 
manajemen, rentabilitas dan likuiditas. namun penelitian hanya membahas tentang 
faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dan 
tingkat kesehatan bank pada PT. BPR Artha Huda Abadi Kabupaten Pati yang 
ditinjau dari segi permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan survey dengan mengamati dan 
mengmbil data secara langsung pada objek penelitian. Dalam melakukan 
penelitian ini penulis mengambil objek pada PT. BPR Artha Huda Abadi 
Kabupaten Pati dengan melakukan pembahasan yang berhubungan dengan 
permasalahan kinerja keuangan bank yang dilihat dari faktor permodalan, kualitas 
aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas selama periode tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2011. 
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Hasil temuan dalam penelitian kinerja keuangan pada PT.BPR Artha Huda 
Abadi adalah :  
1. Hasil akhir penilaian kinerja keuangan faktor permodalan pada PT. BPR 
Artha Huda Abadi berasal dari besarnya rasio CAR pada tahun 2009 
sebesar 12,63%, tahun 2010 sebesar 11,49% dan pada tahun 2011 sebesar 
10,67%, sehingga dalam tiga tahun ini rasio CAR dalam kondisi sehat. 
2. Hasil akhir penilaian kinerja keuangan faktor kualitas aktiva produktif 
pada PT. BPR Artha Huda Abadi berasal dari besarnya rasio KAP pada 
tahun 2009 sebesar 4,22%, tahun 2010 sebesar 3,87% dan pada tahun 2011 
sebesar 3,73% dalam tiga tahun ini rasio KAP dalam kondisi yang sehat. 
Sedangkan rasio PPAP pada tahun 2009 sebesar 84,41% sehat, pada tahun 
2010 sebesar 77,84% cukup sehat dan pada tahun 2011 sebesar 59,79% 
kurang sehat. 
3. Hasil akhir penilaian kinerja keuangan faktor rentabilitas pada PT. BPR 
Artha Huda Abadi berasal dari besarnya rasio ROA pada tahun 2009 
sebesar 5,23%, tahun 2010 sebesar 3,60% dan pada tahun 2011 sebesar 
3,07%, dalam tiga tahun ini rasio ROA dalam kondisi yang sehat. Untuk 
rasio BOPO pada tahun 2009 sebesar 82,75%, tahun 2010 sebesar 88,25% 
dan tahun 2011 sebesar 89,75% dalam tiga tahun ini rasio LDR juga dalam 
kondisi yang sehat. 
4. Hasil akhir penilaian kinerja keuangan faktor likuiditas pada PT. BPR 
Artha Huda Abadi berasal dari besarnya rasio CR pada tahun 2009 sebesar 
21,72%, tahun 2010 sebesar 17,05% dan tahun 2011 sebesar 18,88% 
dalam tiga tahun rasio CR dalam kondisi yang sehat. Sedangkan untuk 
rasio LDR pada tahun 2009 sebesar 87,14%, tahun 2010 sebesar 89,04% 
dan tahun 2011 sebesar 87,64 dalam tiga tahun ini rasio LDR juga dalam 
kondisi yang sehat. 
E.  Daftar Pustaka (15 buah) : 2001-2010 
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